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Po5to se volonterski ukljudila u projekt
ISPRISP-a (lndividualni struddni rad izvan
Skole i porodice) na Fakultetu za defek-
tologiju, studentica je preuzela na sebe
zadatak i ulogu jednog od voditelja u ovom
projektu. Na taj nadin povjeren joj je udenik
2. S. sestog razredaoS vtitoie Pavlovi6. Cilj
ovog projekta je eliminacija uodenih udenika
iprevencijaeventualnih novih. Poznato je da
je presudnu ulogu u odabiru udenika za
eksperimentalnu grupu u projektu izmedu
ostalog imala odluka nastavnika. Uzimali su
se u obzir sljededi elementi: ocjene tj. uspjeh
u savladavanju nastavne grade, vladanje na
satu, odnos prema drugim udenicima, nas-
tavnicima, roditeljima, Skolskom inventaru,
udenju itd. Upravo prema tim kriterijima je Z.
Uklju6en u navedenu grupu. Presudnu
ulogu su imale lo5e ocjene, nemaran odnos
prema udenju, Skolskim obavezama,
tvrdoglavost, lijenost, nedisciplinirano
ponasanje na satu (rijecle). Sve ovo
nabrojeno ne deklamira sludaj ovog udenika
kao izrazito zabrinjavaju6, ve6 sve to zajed-
no mole konstituirat jedan ipak inicijalno
alarmantan sludaj vrijedan palnje i pok-
retanja preventivnih mjera.
Prije osobnog upoznavanja s udenikom,
voditelj je upoznao pedagoga Skole kojijoj
je iznio osnovne podatke o udeniku iz dnev-
nika - adresa, osobni podaci, roditelji, oc-
jene, izostanci s time da su ocjene bile vrlo
slabe (4 negativne na polugodi5tu). Udenik
je dosta krhak i bledunjav tako da je
pedagog predlo2io ocu da sina odvede na
lijednidki pregled i kod psihologa jer bi
moZda njegovo zdravstveno stanje moglo
biti uzrok slabom udenju. Otac je taj prijed-
log energidno odbacio istidu6i da je njegov
sin potpuno zdrav.
lstog dana voditelj je upoznao udenika koji
je bio poprilidno zbunjen i dogovorili su se
za njihov prvi ispit. Na prvom susretu udenik
je izjavio kako bi njegovi roditeljiZeljeli upoz-
nati njegovu "instruktoricu za udenje". Tako
je itaj problem bio rijesen istidan. Roditelji
su vrlo toplo primili voditelja i tako su
zapodela nizanja sastanaka s udenikom u
njegovu domu. (Roditelji su kvalificirani rad-
nici, srednjih godina 35-40 god, i 2 im je
jedino dijete). Pokazuju veliki brigu za sina,
njegovo Skolovanje, ocjene i bilo im je drago
Sto 6e Z dobiti pomod pri udenju. Udenik je
voditelja i taj posao vrlo ozbiljno shvatio.
Sastanci su se iskljudivo sastojali u udenju
"kritidnih" predmeta gdje je bilo potrebno
ispravljanje negativnih ocjena. Nikada se
nije suprolstavljao kada bi mu voditeljzadao
zadatke ili pokoju obavezu za slijede6i sus-
ret.
Udenik je sam izjavljivao kako 6e mu takvi
sastanci pomodi da lak5e u6i i ispravi loSe
ocjene (voditelj je dobio dojam da je takvo
misljenje dijelom dio njegova licna stava ali
i utjecai roditeljskog stava o takvu nadinu
pruZanja pomo6i u udenju).
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e pomalo plasljivo i povudeno a mozda je
tome uzrok desta kritika roditelja za5to viSe
i bolje ne udi idita. On ne manifestira agresiv-
no ponasanje (kako fizidki tako verbalno)
nije tip dominantne osobe ve6 se lako
povodiza drugima. Nema obidaj bjeZanja iz
Skole kao ni zaka5njenja. Voditelj je zapazio
da otac desto verbalizira psovku (no ona ne
zvudi agresivno, ve6 kao sleng u govoru),
dok kod udenika to jos nije zapaieno. Otac
je preuzeo na sebe zadatak da se informira
o sinu u Skoli po5to je majka "isuvi5e zauzela
poslom", Roditelji ne konzumiraju ni alkohol
ni cigarete i mnogo rade kako bi Sto viSe
uloZili u dom te materijalno osigurali sebe i
sina za sutraSnjicu. (otac je obeCao sinu
motor ukoliko prode razred sa vrlo dobrim
Sto se naravno nije obistinolo iz razumnih
razloga - dobar uspjeh). 2 ougo nije uopde
bio zainteresiran da se bavi bilo kojom
slobodnom aktivno5du na Sto je i razrednik
negodovao. Tako se Podeo bavili
nogometom kojeg je vrlo zavolio i dobio je
od roditelja vrlo skupe i kvalitetne kopadke-
tenisice.
Vrlo je kritidki nastrojena osoba, voli se prav-
dati inevoli nepravdu inejednakost. lmavrlo
malo prijatelja kako u Skoli tako i u sus-
jedstvu ali kako on kaze "vrlo dobrih prijatel-
ja".
Pri jednom nenajavljenom posjetu voditelja
Skoli, udenik se sav usplahirio i prepla5io Sto
jeto lose uradio, iliSto bivoditelj lose mogao
re6i nastavniku.
Od prilike polovine drugog polugodi5ta
u6enik pohada obaveznu grupu izvan nas-
tave koju vodisocijalni pedagog. Vrlo rado
odlazi na grupu i smatra da to svima koristi
jer tamo puSu zada6e, ude, i druZe. Vrlo je
kritidan prema djedacima koji ne vole i6i na
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grupu inedisciplinirano se ponaSaju (nikada
sebe ne svrstava medu njih, nije samok-
ritidan. Vrlo je bio razodaran i nervozan kada
ih je napustila prija5nja voditeljica grupe te
kada im je pristigla nova (strota).
Kao sto je ve6 ranije navedeno sastanci su
se iskljudivo sastajali od udenja ivjeZbania.
Najvedi problem je kako uditi. Vrlo je
brzoplet, nestrpljiv, povr5an u udenju,
neuredno pi5e i fluktuira mu pa2nja (te5ko
se koncentrira na sadrZaje). Tako da je
potreban veliki napor i trud da se sve to
ispravi, tj. sanira na pozitivno. Potrebna su
uporna vjeZbanla, desta ponavljanja glasno
izgovarajudi tekst, podvladenja bitnog,
obja5njavanja nepoznatih rijedi itd. Udenik
vrlo malo CitaStose naravno rezultira skrom-
nim vokabularom iteZim salimanjem misli u
redevudne konstrukcije sa svojim logidkim
misaonim tokom. Stoga voditeli inzistira na
sastancima da udenik glasno 6ita sadrZaje,
da ih interpretira svojim rijedima kako biSto
vi5e razvijao svoju elokventnost. Uz to
voditelj redovito primjenjuje slijede6a
pedagoska sredstva - objasnjavanje,
usporeZivanje, poticai, vjelbanje, uv-
jeravanje, primjer, savjet. Neminovan
zadatak voditelja bio je nauditi udenika sluZiti
se knjigom - ditanje sadrZaja, podcrtavanja,
dopisivanja bitnih naznaka uz tekst, kon-
centrirati se i truditi se pamtiti misao,
pogledati tablice, slike, rjesavati radne
biljeinice, deS6e ponavljati tele sadrZaje itd.
No udenik se previ5e oslanja na Saptanje
odlidnih udenika, "Salabahtere", Stampana
rje5enja i slidna pomagala.
Sve je to urodilo negativnim ocjenama i
produZenom nastavom na kiaju Skolske
godine.
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Kadase pokusavadati odgovor kroz analizu
ovog slu6aja, uzroke manifestiranja
navedenog ponasania motemo gledati kao
monokauzalne a mozda tek kao sklop okol-
nosti sredine, vanjskih utiecaia te njihovih
medusobnih veza. Dakako da porodica kao
bazidna i primarna grupa daje ovdje svoi
nezanemariv upliv. o Sto je ve6 navedeno Z
je jedinac relativno mladih roditelja, zapos-
lenih u stalnom radnom odnosu (adnici)
koji 2ive u vlastitoj ku6i u manje razvijenom
dijelu grada (bez telef ona, PoSte,
zdravslvene ambulante). Radi se o ljudima
koji su zbog posla, financijskih (ne)prilika
do5li u Zagreb iz drugog dijela Jugoslavije i
tu zapodeli novi 2ivot. Cijelitaj period je bio
a i jest danas usmjeren na stjecanie
materijalnog. Pod takvim okolnostima od-
vijao se odgojni proces njihova sina
gledaju6i da se sina materijalno osigura za
Zivot. Dijete djeluje toplo, pomalo i
razmaZeno. Roditelji Zele pomo6 sinu no
izgleda da to ne znaju diniti ili pak dine na
kriv nadin (puka kritiziranja pa i potcjenjivan-
ja bez konkretne pomo6i samo Stete
psihof izidkom razvoju djeteta).
roditelji se tuze da dijete nema naviku aktiv-
nog udenja, zanimanja za lijepu knjigu. No
uzrok tome moZe biti i negativan uzor u
roditeljima kao refleks nadinaZivota obi6nih,
jednostavnih ljudi a time (nije iskljudeno) i
njihove navike ditanja te stupnja naobrazbe.
Prevladava zanimanje za zabavne
programe, ry, kazele a gotovo malo ili niSta
za ditanje lijepih knjiga, za umjetnost, galerije
i slidno. Sve je to ipak u datoj mieri povazano
sa zanimanjima a i sredinom u kojoj ve6inu
svog vremena provode.
Nakon svega ovog redenog, postavlja se
pitanje Sto Skola u svemu tome moZe u6initi,
kako "detektirat "rizidnu" djecu, prema kojim
kriterijima ih kao takve definirat ovisno o
Zivotnoj dobi i psihofiziekom stadiju kroz koji
trenutno prolaze? Kako npr prkos objasniti
kao izraz "buntovnidkog" djeteia u pubertetu
a kada kao njegov ve6 ustaljen na6in
reagiranja? Kako tretiratitakvu djecu, da li ih
ukludivati u rad na pojadanoj brizi i nadzoru,
pa ih na taj nadin, jos vise kao ???????? i
one "zapaZene i glavne" izdvojiti ili pak raditi
na Sto jadem ukljudivanju u zdrav razredni
kolektiv pri 6emu bi se mo2da Cak teZiste
vi5e bacilo na odgoj zdrave sredine, da
upravo ona prihvati takvu djecu sa svim
svojim problemimate ih aktivno mijenja. Sto
znadi da bi u tom sludaju Skola, nastavnici,
odgajalelji, socijalni pedagozi trebali raditi
na odgajanju djece da samo sto ranije uode
"rizidnu" djecu, djecu koja manifestiraju neke
oblike poreme6aja u pona5anju, a ne da
kolektiv jos vise gradi svijest o odbacivanju
i zanemarivanju takve djece, te da tako
doprinesu daljnjem odgojnom obrazovanju
takve djece. Sve to ide u smjeru boljeg
odabira nastavnika za svoj poziv (da slijede
ideju humanosti, ljubavi prema poslu, djeci
sasvim njihovim darima ali i poteskodama).
Da budu pravi radari za djecu koja trebaju
nediju pomo6 vi5e od "hrane i vode" jer sva
djeca sa problemima koliko god djeluju
nezainteresirano i mrzovoljno tra2e ljubav i
pomo6vi5e od idega. Kao Sto sklop negativ-
nih elemenata rezultira "drskim, agresivnim,
razdra2ljivim sedma5em" tako sklop pozitiv-
nih tvori bistro, kreativno - zdravo dijete.
Pravi dovjek na pravom mjestu moZe kule
praviti a lo5 u sekundi svijet srusiti.
NajvaZnije je Sto ranije udenika otkriti od
strane ljudi koji ga okruZuju, problematidni.ie
sludajeve dati u nadleznost kompetentnih
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ljudi iobavezno ukfuditi roditelje u nadzor a
mogu6e i u tretman od strane istih. lGko da
to sve postane normalna svakodnevna
praksa a ne slu6ajevi osudeni na neugod-
nost ili stid? lzgleda da mnogo toga ovisi
upravo o svfesti ljudi i kako se oni pos-
tavljaju prema tome. Nazalost, mmgp,le
roditelja kojima bi itekako dobro daila
poiadana briga i nadzor, no to je ve6 ptanle
koJe zadlre u pojam slobode dovJeka I
nJegova prava da upravlja svojim Zivotomte
Iivotima svojih najblilih
